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Puši, pije i ponekad plače.
Potonje ne više prečesto.
Pušta pjesme potiho. 
Ljudi na vrhu zgrada
Me čine nervoznima,
Čak i kad su suviše narcisoidni 
Da bi i pomislili skočiti. 
Poput njega.
Napokon stiže,
Izda me osmjeh. 
Napokon vidim 
I nešto boje. 
Dosadno mi je,
Pomisli,
Kao i svaki dan. 
Volio bih opet biti 
Mlad i glup, 
Pomisli.
Iako je poprilično mlad 
I ne toliko pametan koliko se uvjerio.




Nitko ne treba biti sam 
Na kraju dana, 
Svijeta
Ili života. 
Kako si je već tko odabrao. 
Stojim na rubu vrha zgrade, 
Kraja svijeta




I svaki od poznanika. 
U potrazi sam za ljudima, 
Njihovim mislima.






I ostalih zabluda. 
Ljudski se život
Mjeri u čekanju.
Sve je ostalo samo 
Dekoracija. 
U tome se krije 
Sva njihova komedija. 
Božanska privilegija. 






Od ovog svijeta, 
Kažnjenička bojna, 
Klub vječnih početnika. 
No tko još njima išta vjeruje?







Volio bih nešto iz ovoga naučiti, 
Nešto novo,
Razviti 
Neki talent, vještinu, 
Neobičnu opsesiju. 
Pročitati svu avangardnu poeziju,
Maštati revoluciju. 
Jer tako je naučio da se ponaša u krizi, 
Da živote spašavaju velike misli,
Da u katastrofama, 
Umjetnici moraju postati političarima.   
Potom ponovno šuti
U sebi.
Dotaknuo bih njegovu ruku.
Slina, sperma i suze
Sve slane tekućine 
Sve na isto slovo
Pomisli.
Možda je i to neka pjesma. 




Ja, umjesto njega, 
Pamtim njegove misli. 
Dao bih cijelu vječnost, 
Sve vrijeme koje mi stoji na raspolaganju



















Ja imena svojih prijatelja ne znam, 
Samo njihova umorna lica
I pogled prepoznavanja. 
To je tužna sudbina 
Svih palih anđela.
Pljune. 
I čekamo da se slina
Umjesto njega
Susretne s betonom. 
Za dlaku zaobiđe 
Glavu jedne gospođe. 




Jer su okrutne 
prema pederima i pjesnicima
Osobito ako su stiješnjeni 
U istom tijelu
Pomisli poetično,




Da nadoknade sve propuštene prilike
Za moralne i ekonomske 
Prodike. 
Misli, uvjerava se
Iako zna da će pisati, 
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Lelujamo na vjetru, 
U sasvim novoj samoći 
Blagoj tišini, 
Čaši vina. 
Dosta mi je života







Pristao bi i na par 
Emotikona, 
Krizna su vremena. 
Vrijeme je najsporije





Prazno kao priča bez pouka
Ili barem komičnog punčlajna.
Ja čekam. 
Ja odgađam. 
On me ne može vidjeti.
Ne može moj zagrljaj osjetiti. 
Ne može znati da je voljen. 
On voli drugoga.
Budala je zaljubljena. 




On čeka mali znak pažnje
Da se oglasi ekran 
Mobitela. 
Umjesto da uči velike lekcije 
Iz ove tragedije
On broji propale erekcije. 
Umjesto da postane Pitija, 
On mašta nekoliko 
Zagrljaja. 
I kad bih mogao, 
Dosadne.
A ja samo želim biti
Mlad i glup, 
Još uvijek zaljubljen 
U svaku svoju ideju.
Želim da mi je dom
Ponovno mjesto 
Kojem se vraćam 
A ne zatvorska ćelija. 
To je za stare, onemoćale 
Bolesne,
Uzdahne. 




Popiti piće iz tuđih čaša.
Popišati se iza ćoška
Na putu do diska. 
Dosta, 
Opomene se, 
Ne želim biti patetičan. 
Radije šutnja. 
I meni je bio zabavniji svijet od prije. 
Kada sam ga pratio 
U velike gradove 
I malene noćne klubove, 
Umorno se gegali velikim alejama 
Dok sam ga gledao kako nemirno spava
U nenapravljenim krevetima. 
I meni nedostaje svijet od prije
Kada se sve, 
Na koju godinu, učinilo samo malo bolje. 
I meni nedostaje svijet od prije 
Kada sam na tren mogao 
Zaboraviti da sam svjedok, 
Urednik enciklopedije ljudske patnje. 
Između, ispod nas, 
Ništa se ne događa. 





Do ponovnog susreta 
Nego novog kolapsa
Bankarskog sustava.  
Možda me je napokon čuo.
Možda zasvira najbolja pjesma
Ikad napisana





















Mojim malim porazima, 
Propastima.
Ako neko dijete pogleda, 
Pod pravim uglom, 
Na krovu jedne zgrade 
Vidjet će podignute ruke
I par slomljenih krila,










Rekao bih mu, 
Ne brini, 
Duboko diši, 
Ionako samo pokušavaš 
Preživjeti. 




I lešinari straha, 
Ljudska patnja 
Ponovno samo statistika.
Novine su već sada samo
Zbir stranica crnih kronika. 
Sve si već ovo vidio, 
Dijete si epohe, 
Epoha je kaotična 





Kao da si ponovno
Mlad i glup 
Upogonjen znatiželjama.
Dijete si epohe,
Epoha je sklona urušavanju. 
Od vas će očekivati 
Da sasvim novi svijet,
Izgradite. 
Svoje mladosti i živote
Kao žrtve
Ponovno predate. 
I kad bih mogao, 
Rekao bih mu,
Ljubav je zadnja spačka,
Pljuska
Davidova praćka
Protiv bilo kojeg nasilnika. 
Svejedno da li rata, katastrofa, 
Bolesti ili siromaštva. 
Ne ostaje ti puno više od 
Naivnog zaljubljivanja.
Bolje da brojiš dane 
